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Abstract:
Back ground and Aims:
Digital radiography and CBCT is increasingly used as a new imaging
technolory. The purpose of this study was to determine the knowledge
and attitude of dentists towards CBCT and digital radioghraphies in ovft
congress of dentists in Tehran
Materials and Metirods :
This cross-sectional study conducted on f .. dentists , who selected
through randomized simple convenience sampling method. Data were
collected by a questionnaire consist of demographic data and y.
questions .Data analyzed in SPSS soft ware by using T test and
Descriptive statistics was calculated in terms of frequencies and
percentages.
Results:
From YYY participants of the survey Dd,\/.were men. The most frequent
digital radiograph was periapical .The most frequent reason for digital
radioghraphy was did not use of processing. The most participants
also believed CBCT had lower radiation dose compared to medical CT
.YY,Y/, of participants also reported that adequate teaching was not
imparted regarding CBCT in educationat institutions .Dental implants
treatrnent s were the most frequent reason for prescription od CBCT.
Conclusion:
CBCT has an important role in the diagnosis of oral and maxillofacial
pathologies with reduction in radiation dose. Based the result of the
present sfudy dental implant was the most frequent reason for CBCT
prescription. Regular continuing education programmes for dental
sfudents and dentists is recommended.
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